





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Management zvládání hromadných postižení osob
Analyzujte mimořádné události s hromadným postižením osob na území ČR za posledních 10 let.
Zobecněte získané poznatky do návrhu na zlepšení situace.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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